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Die Frage, ob die Infectionskrankheiten yon der Mutter zur 
Frucht iibergehen, kann jetzt nicht mehr, wie dies friiher ver- 
sucht wurde, durch Experimente mit nicht organisirten corpus- 
kul~ren Elementen, Zinnober u. dgl., ihrer LSsung n~her gefiihrt 
werden~ sondern ist durch Versuehe mit den pathogeneu Mikro- 
organismen selbst zu bearbeiten und durch solche Versuehe auch 
sehon wesentlich gefSrdert worden. In dieser Hinsieht hat also 
die Untersuchung, ob nicht organisirte Elemente auf den FStus 
iibergehen, an Interesse ingebiisst und kann hSchstens einen Ein- 
blick in die bis jetzt noch unklaren Bedingungen ergeben, unter 
denen der Uebergang pathogener Mikroorganismen erfolgt. In 
einer anderen Beziehung jedoch hat die Frage nach dem Ueber- 
gauge fester Stoffe Interesse genug behalten, um sich mit ihr ein- 
gehender zu beseh~ftigen. Denn da dem miitterlichen Blute ein- 
verleibte KSrnchen sehr bald yon den weissen BhtkSrperchen auf- 
genommen werden, und da ausserdem die nicht yon ihnen auf~ 
genommenen KSrnchen gewiss noch schwerer auf den FStus iiber- 
gehen, so wiirde durch den unzweifelhaftea Naehweis, dass solehe 
K~Srnchen auf den FStus iibergehen, der fragliehe Uebergang tier 
weissen BlutkSrperchen an Wahrscheinlichkeit gewinnen. Aller- 
dings miisste der Nachweis erbracht werden, dass bei diesen Ver- 
suchen die normalen Verhiiltnisse nicht wesentlieh gestSrt wurden. 
Die Versuche, welehe bisher in dieser Richtung angestellt 
wurden und deren kritische ErSrterung erforderlieh ist, sind fol- 
gende i): 
1) Die oft hierher gez~hlten Versuche, bei welchen Krupp gefattert 
~vurde (NIagendie, Flourens, Ahlfeld) kSnnen bier nicht berficksichtigt 
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1) R ei tz (Sitzungsberichte d r kaiserl. Akademie der Wissen- 
schaften zu Wien. Math.-naturw. Klasse, Bd. LVII, s II, 
S. 8. Wien 1868). 
Reitz  fund bei einem tr~chtigea Kaninchen, welchem er 
zwei Mal Zinnober in die u injicirt hatte, im Bluteoagulum 
des embryonalen Herzens Zinnoberpartikelchen. Er fund solche 
aber auch in den Zellkernen des miitterlichen Knorpels, in welehen 
sp~tere sehr sorgfiiltige Untersucher 1) sie allzeit vergeblieh ge- 
sucht haben. Die demnach nicht ganz abzuweisende u 
dass tier Befund im fStulen Blute ebenso wie jener in den Knor- 
pelzellen einer zu wenig peinliehen Untersuchungsweise zu danken 
sei, wiirde zuriickgewiesea werden kSnnen, wenn die bei Anfiih- 
rung des Reitz'sehen Versuches ich immer wider findende An- 
gabe richtig w~re, dass n~mlieh in den fgtalen Gehirncapillaren 
9 die Einlagerung yon ZinnoberkSrnchen mit tier grSssten Sieher- 
heit nachzuweisen gewesen sei; denn in das Innere der fStalen 
Gehirneapillaren w~re eine dureh unreine Preparation bedingte 
postmortale Versehleppung wohl eher auszuschliessen, als bei 
Untersuehung des Bluteoagulums, welches sieh im fStalen Herzea 
vorfand. Wenn man jedoch die Originalabhandlung yon Rei tz  
im Zusammenhange durchliest, so ist es viel wahrseheinlieher, 
dass mit den Gehirncapiltaren gar nieht die des FStus, sondern 
die eines beliebigen Versuchskaninehens gemeint sind! 
Der Versuch yon R e i tz  kann folglich nieht als Beweis an- 
gefiihrt werden. 
2) Hof fmann und Langerhans  (V i rehow's  Archly 
1869, Bd. XLVIII, S. 3). 
Die Autoren injieirten bei ihren zu auderen Zwecken vor- 
genommenen Versuchen Zinnoberaufschwemmungen und trafen 
auch einmal auf ein hochtr~chtiges Thier, dem sie 89 Tage.zuvor 
Zinnober injieirt batten. Im FStus liess sich kein Zinnober nach- 
werden~ da die Krappfarbstoffe zum Theft 15slieh sind und jedenfalls nur so- 
weit sie 15slich sind veto Darme aufgenommen werden. Ebenso kSnnen die 
Versuche J a s si n s k y' s nur irrthfimlich ierher gez~hlt werden, denu derselbe 
experimeatirte (cf. u s Archiv, Bd. XL~ S. 350, und Bd. XXXI, S. 188) 
mit einer noch dazu sorgfMtig filtrirten CarminiSsung. Soweit diese nur ffir 
den Uebergang lbslicher Stoffe in Betracht kommenden u ein negatives 
Ergebniss hatten, sind sie i~berdies naeh den neueren Untersuchungen als 
werthlos zu betrachten. 
1) Hoffmann u. Langerhans, u Arch., Bd. XLu S. 322. 
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weisen. Da die Autoren mit Kaninchen und Meersehweinchen x- 
perimentirten, so muss die Injection l~ngere Zeit vor Beginn der 
Graviditi~t stattgefunden haben, so dass w~hrend der Gravidit~t 
kaum noch Zinnobertheile im Blute kreisten. Das negative Er- 
gebniss ist deshalb, wie dies aueh andere Autoren bereits hervor- 
gehoben haben, nieht verwerthbar. 
3) Feh l ing  =Th ier fe lder  (dieses hrehiv 1877, Bd. XI, 
S. 539). 
F eh l ing  injicirte einem hochtr~chtigen Kaninehen eine Auf- 
schwemmung yon chinesischer Tusehe in die Vena femoralis und 
tSdtete das Thier. nach 24 Stunden. Die mikroskopische Unter- 
suchung der fStalen Leber und des fStalen Blutes dutch Th ier -  
fe lder  butte ein negatives Ergebniss. 
4) Ah l fe ld  (Centralblatt fiir Gyns 1877, S. 265). 
Ah l fe ld  1) experimentirte an zwei Kaninehen mit einer Auf- 
sehwemmung yon chinesiseher Tusche. Er injicirte 10 bis 20 cem 
in die Vena cruralis und t5dtete die Thiere nach i his 2 Tagen. 
Ein Uebergang der Tusche auf die FSten war nicht naehzuweisen. 
In den Lebern und Nieren, die besonders genau mikroskopiseh 
untersucht wurden, fund sich keine Spur der gesuehten Elemente. 
5) Caspary  (Vierteljahrsschrift fiir Dermatologie und Sy- 
philis 1877, Bd. IV, S. 491). 
C a s p a r y injicirte in die Jugularis eines hoehtrs Kanin- 
chens 4 g einer mit concentrirter GummilSsung bereiteten Zin- 
noberemulsion. Am folgenden Tage Ausstossung einer Frueht, in 
deren Nabelgefs nichts yon Zinnober zu finden war. 24 Stun- 
den nach der ersten Injection wurden wiederum 4 g Zinnober- 
emulsion eingespritzt; am Ende des sonst gut gegliiekten Ver- 
suches Tod des Thieres unter Krampferscheinungen. Die FSten 
lebten noeh. Plaeenten zinnoberstrotzend. Bei jedem der Jungen 
fanden sich im Blute tier Iqabelgefs ZinnoberkSrnchen in mehr 
weniger grosset Anzahl. 
Da das Thier ws der Injection starb und die Placenta 
yon Zinnober strotzt% so stSsst die Verwerthung des positiven 
Ergebnisses auf einige Bedenken. 
1) A hlfeld's Versuche mit starker Fettftitterung tibergehe ich, weil aus 
dem Umstande, dass im fS~ten Blate FettkSr~chea i~icht ~u finden waren, aoeh 
nicht folgt, dass nicht einzelne kle~nste F ttkiirperchen yon weissen Blutkiirper- 
ehen eingeschlossen tibergingen. 
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6) Per ls (Lehrbuch der allgemeinen Pathologie 1879, Thl. II, 
S. 266). 
Per  ls stellte seine Yersuche an 4 tr~chtigen Kaninchen und 
4 tr~chtigen Hiindinnen an. Er verwandte in einigen F~llen 
Zinnober, in den anderen Ultramarin. Er injicirte in die Vena 
jugularis und tSdtete die Thiere 7 bis 48 Stunden nach der In- 
jection; nur eine Htindin starb w~hrend er Injection. In 6 yon 
den 8 Fiillen fand er thefts ganz vereinzelt, theils hin und wieder, 
thefts in jedem Tropfen des fdtalen Herzblutes feine KSrnchen, 
welche das Aussehen yon Ultramarin bezw. Zinnober batten oder mit 
Sicherheit yon ibm a]s solche erkannt wurden. Er fasst das Ergeb- 
hiss seiner Versuehe zusammen: Jeder, der eine Reihe derartiger 
u anstellt, wird mit mir die Ueberzeugung gewinnen, dass 
es schwer h~lt, zu einem absolut sicheren Schlusse zu kommen; 
vereinzelte blaue und rothe KSrnchen finder man gelegentlieh 
auch zuf~llig, grSssere Mengen sind in dem FStusblute, da schon 
alas Mutterblut nur wenig enth~it, nicht zu erwarten, eine Ab- 
]agerung in einem bestimmten Organe des FStus finder nicht start, 
doch fiihle ich reich auch durch das Resultat meiner Unter- 
suchungen berechtigt, die Annahme, dass die Placenta ein FiN 
trum sei, welches den Uebergang molekulJirer Stoffe aus dem 
miitterlichen Blute in den FStus hindert, fiir falsch zu baleen. 
Die Zuverl~ssigkeit dieser Versuche ist zweifellos. 
7) Mars (russisch; citirt nach dem Berichte yon Oet t in -  
ger in u  Jahresbericht 1880, I, S. 81 und 
nach dem vSllig gleiehlautenden Berichte yon K oh n im Centr~l- 
blatt fi~r Gyn~kologie 1881, S. 16). 
Mars  injicirte 15 tr~chtigen Kaninchen thefts in Fliissigkeit 
suspendirte Pigmente, theils Fett und F~ulnissfliissigkeiten. In 
allen, mit Ausnahme zweier aus anderen Griinden zweifelhaften, 
Versuchen konnte er die Gegenwart cler fremclen geformten Ele- 
mente im Blute nachweisen. Was filr ,,Pigmente" er anwandte, 
ist leider aus dem Berichte nicht zu ersehen, besonders auch nicht 
die Zahl der Pigmentversuche und ob etwa die zweifelhaften Er- 
gebnisse auf die Pigmentversuche fallen, ebensowenig wie er den 
Nachweis des iibergegangenen Fettes fiihrte. u fiihrt aus, 
dass es nothwendig ist, verh~ltnissm~ssig kurze Zeit naeh den In- 
jectionen (15 Minuten bis 5 Stunden) die FSten zu untersuchen, 
weft die Stoffe spiiter aus dem Kreislaufe in die Organe abgela- 
gert werden. Das Stadium der Tr~chtigkeit habe keinen Einfluss 
auf den Uebergang der Stoffe. 
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8) Py le  (Philadelphia Medical Times, June 1884). 
Verfasser verwandte Ultramarinblau, welches in einem MSrser 
mSgliehst fein mit Glycerin zerrieben und dann mit so viel Wasser 
versetzt war, dass es sich zur Injection gebrauchen liess. Die 
tr~chtigen Kaninchen wurden ~itherisirt und erhielten die Auf- 
sehwemmung theils in die Jugularvenen, theils in die Bauchaorta 
und das linke Herz(!). Wieviel injicirt wurde, ist nicht ange- 
geben. Er experimentirte an 19 Kaninehen. 
4 Mal war das Ergebniss vollst~ndig negativ; die Thiere waren 
3/4 his 4 Stunden nach tier einmaligen Injection, welche nun in 
eine Jugularvene stattfand, getSdtet. 
15 Mal war das Ergebniss positiv. "(on diesen 15 Mutter- 
thieren hatten 6 nach voraufgegangener erster Injection in die 
Jugularvene ine zweite in die Aorta und den linken Herzventri- 
kel erhalten, 6 dagegen batten nut eine einmalige Injection in 
eine oder beide Jugularvenen bekommen und waren 3 his 72 Stun- 
den danaeh getSdtet worden, 3 hatten ein bis mehrere Tage nach 
der ersten Injection in eine Jugularvene eine zweite ebensolehe 
erhaiten. 
Bei einem Theile der u ist also offenbar sehr gewalt- 
sam verfahren worden; ausserdem kann das Glycerin, was der 
Injectionsmasse beigemengt war, nicht fiir indifferent gelten. 
9) Dr. Mar ie  M i ropo lsky  (Archives de Physiologie. Di- 
recteurs Brown-S6quard  etc. Troisi~me S~rie. 1885. Tome u 
S. 101). 
Tr~chtigen Kaninchen und Katzen wurde Zinnober in die 
Vena jugularis injicirt; da der mikroskopische Naehweis fiir sehr 
unsicher erkannt wurde, so wurden die FSteu chemisch auf Hg 
untersucht. Sieht man ab yon den 14 Versuchen, bei welchen 
unrein gearbeitet wurde, welche aber trotzdem ausfiihrlich mit- 
getheilt werden, so bleiben nur 3 Versuche mit negativen Er- 
gebnissen iibrig. Diese Versuche wurd~n an 3 tr~chtigen Kanin- 
chen (Gewicht ~ 3115 bis 3350 g) angestellt, welchen 0,s, resp. 
1,o5, resp. 1,o7 Zinnober in die Vena jugularis injicirt worden 
war. Bei der Untersuehungsmethode waren noch 0,oos g Zinnober 
in 20 ccm Wasser nachweisbar. Aus den 3 negativen Ergebnissen 
wird der Sehluss gezogen, dass ein Uebergang nicht stattfindet. 
Die Sch~rfe .der Methode l~isst jedoch, wie die angegebenen Zahlen 
zeigen, viel ~u wiinschen iibrig. Ueberdies wurden die FSten immer 
~ollst~ndig der Analyse unterworfen, anstatt in tier Regel wenig~ 
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stens nur solehe Theile der FSten zu untersuehen, in welehen 
Zinnober am ehesten noeh za erwarten war; der Nachweis des 
Zinnobers musste dadurch noch ersehwert werden. Aus diesen 
Griinden kSnnen die negativen Ergebnisse keinen Werth bean- 
spruehen, ganz abgesehen davon, class eine derartig mit Fehlern 
behaftete Untersuchungsreihe wenig Vertrauen erwecken kann. 1) 
v. O f t  ~) rechnet diese Arbeit allerdings zu den bedeutenderen 
und misst ihr einen hohen Werth bei. 
Ieh habe zwei Versuehsreihen angestellt: 
Bei der e rs ten  Versuchsre ihe  kam es mir darauf an, 
einen a n o r g a n i s e h e n, mSglichst feinkSrnigen und nieht scharf- 
kantigen Stoff zu injieiren. Diesen Anforderungen entspricht nur 
ein jedesmal friseh gefs unlSslicher Niedersehiag. Es ist mir 
kein derartiger Niedersehlag bekannt, welcher sich, dem Blute 
beigemengt, mikroskopiseh mit Seh~rfe erkennen liesse; es musste 
deshalb ein Niedersehlag ew~hlt werden, weleher sich auch noeh 
in den geringsten Spuren chemiseh sicher nachweisen l~sst. Allen 
diesen Anforderungen entspricht am vollkommensten ein friseh ge- 
fs Niederschlag yon Soa Ba. Um einen mSgliehsg feinen 
Niedersehlag za erhalten, f~illte ieh So~Ba aus einer sehr diinnen 
C1 ~ Ba-LSsung (0,1 C1 s Ba auf etwa 2000 H 2 O) durch Zusatz einer 
sehr diinnen LSsung yon So s Na g im Uebersehusse. Die Menge des 
jedesmal zum Versuche verwandten So4Ba bereehnete ich aus der 
Menge des verwandten C12Ba. Der Nachweis des So4Ba wurde 
in folgender Weise gefiihrt: 
Der betreffende Theil des FStus oder 1Kutte~'thieres wurde in der 
Platinschale auf dem Sandbade getroeknet und alsdann tiber der 
Flamme verascht~ der letzte Rest erforderlichen Fables mit Salpeter. 
Die Asche wurde mit Soda geschmolzen; dos Sehmelzproduet wurde 
1) cf. Krause's Bericht~in u 1885, I, S. 79. 
2) v. Ott (dieses Archly, Bd. XXVII, S. 130) folgert aus diesen Ver- 
suchen, sowie ans denen yon Jassinsky mit Curtain und yon Wiener und 
Zuntz mit indig-schwefelsaurem Natron, dass die Lehre yore Uebergange 
fester Stoffe yen der Mutter zur Fracht falsch sei. Er l~sst dabei ausser 
Acht, dass diese Stoffe 16slich sind und gel6st zur Anweudung kamen~ was ihn 
abet durchaus nicht hindert, einige Seiten sphter, wo er den Uebergang 16s- 
licher Stoffe in das Frachtwasser besprich% wiederum die Versuche mit indig- 
schwefelsaurem Natron anzufahren. Auf diese Weise entstehea die grSssten 
Verwirrungen. 
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mit etwas Wasser versetzt, erw~irmt, warm filtrirt und bis zum Schwin- 
den der alkalischen Reaction ausgewaschen. Der Riickstand wurde 
mit heisser verdiinnter Salzs~ure tibergossen und zu dem sehliesslieh 
erhaltenen, 1 bis 3 ccm messenden Filtrate eine filtrirte LSsung yon 
So 4 Ca hinzugesetzt. ]3ei Anwesenheit yon Ba entsteht alsdann eine 
Trfibung: So 4 Ba. 
Diese iiberaus genaue Methode des Nachweises verdanke ich 
den giitigen Angaben des Herrn Privatdocenten Dr. K l inger ,  
unter dessea Anleitung ich die ersten Analysen ausfiihrte. 
Die untere Grenze, bis ztt welcher der Nachweis gelingt, 
ergiebt sich aus folgenden zwei Versuchen: 
Mit 20 g 3[uskulatur wurde 1/u mmg So4Ba zerrieben; es gelang 
der •aehweis. - -  10 g rein zerriebener ~[uskulatur wurden mit einer 
0,8 mmg enthaltenden Cl~Ba-Ltisung iibergossen uucl verrieben; so- 
dann wurde eine LSsung yon So 4Na 'z im Uebersehusse zugesetzt. Es 
befanden sich demnach in der Muskulatur 0,9 mmg So 4 Ba in feinster 
Vertheilung. Der Nachweis des Ba gelang. 
Die Methode des Ba-Nachweises ist also selbst bei der un- 
giinstigsten, d.h. feinsten Vertheilung noch um ein sehr bedeu- 
tendes empfindlicher, als die Methode, durch welche Miro-  
po lsky  den Nachweis des Zinnobers versuchte. Controlanalysen 
ohne Verwendung yon Ba ergaben durch das Ausbleiben eines 
Niederschlages die Zuverl~issigkeit der Methode. 
Bei den Experimenten selbst hatte ich lange Zeit hindurch 
mit Schwierigkeiten zu k~mpfen, weft ich auf Grund der Angaben 
9 con Neumann 1) versuchte, den Kaninchen bis zu 0,5 g So4Ba 
auf einmal in die Jugularvene zu injiciren. W~hrend bei Neu-  
mann die Thiere stets am Leben blieben, ist mir bei so hoch 
gegriffenen Dosen nur ein einziges Mal, und zwar zuf~llig beim 
ersten Versuche an einem nicht tr~chtigen Kaninchen, d~s Thier 
am Leben geblieben; so oft ich und andere sp~tter unter Beob- 
achtung aller Vorsichtsmaassregeln so hohe Dosen auf einmal in- 
jicirten, gingen die Thiere ausnahmslos zu Grunde. Ich brachte 
deshalb sp~ter sehr viel kleinere Dosen in Anwendung, welche ich 
an mehreren Tagen hintereinander injicirte, und die ieh an jedem 
Tage frisch ans sehr verdiinnten LSsungen f~llte; diese wurden 
leidlich vertragen. Um grSssere Mengen auf einmal und, wie ieh 
spgter beabsichtigte, ziemlieh gewaltsam in die arterielle Blutbahn 
injiciren zu kSnnen, nahm ich spi~ter die Injeetionen in das cen- 
trale Ende der Arteria cruralis vor. 
1) Neumann, cand. reed, in Pf l t iger 's  Archly 1885, Bd. XXXVI, S. 576. 
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Die einzelnen Yersuche sind folgende: 
V e r s n e h I. Trachtiges Kaninehen erhtLlt mittels einer 804 t~a- 
Aufschwemmung yon 0,4:50 ia 11 Tagen 0~6 Soa Ba in die Ohr- 
venen injicirt und wird 48 Stunden nach der letzten Injection ge- 
t5dtet. 7 lebende FSten. Einzelgewicht 14 g. Von 5 FSten wurden 
Leber, Niere, Herz: Lungen und das bei der Decapitation abfliessende 
Blut zusammen untersueht (Gesammtgewicht 15 g). Ergebniss negativ. 
Ein 6. FStus wird in toto untersucht; Ergebniss negativ. 15 g mtitter- 
licher Leber  und ebenso 5 g miitterlichen Blutes geben einen deut- 
lichen Ba- Niederschlag. 
Ver  s u e h II. Trachtiges Kaninchen erhtflt in obiger Weise inner- 
halb yon 6 Tagen 0,6 g So 4 Ba und wird 24 Stunden ach der letzten 
Injection getSdtet. 8 F5ten. Einzelgewieht 28 g. Blur und Ein- 
geweide yon 6 J~Sten (zusammen 25 g) ergeben ein negatives Re- 
sultat; ebenso die Analyse des 7. FStus. 15 g der mtitterlichen Leber 
ergeben einen starken Ba-Niederschlag; ebenso die Placenten. 
Versueh III. Traehtiges Kaninehen erh~lt in obiger Weise 
innerhalb yon 8 Tagen 0,7 g So4Ba nnd wird eine Stunde nach der 
tetzten Injection getSdtet. 3 ausgetragene FSten. Leber nnd Blut der- 
selben zusammen untersucht ergeben ein negatives Resultat. 
Versuch  IV. Tr~chtiges Kaninehen erht~lt in obiger Weise 
innerhalb yon 8 Tagen 0,7 g So 4 Ba und wird 24 Stunden naeh der 
letzten Injection getSdtet. 2 ausgetragene FSten. Leber und Blur 
derselben (15 g) ergeben ein negatives Resultat. 10 g mfitterlicher 
Leber ergebeu auch bei einer Verdtinnung des Salzs~urefiltrates auf 
30 eem noch eine starke Trtibung. 
Versaeh  V. Trachtiges Kaninchen. Injection einer Aufschwem- 
mung yon 0,5 So 4 Ba:50  Wasser in das centrale Ende der Arteria 
cruralis. Nach Verlauf yon J]4 Stunde eine zweite ebensolche Injec: 
tion, Gegen Ende derselben stirbt das Thief. 8 FSten, welche nicht 
mehr athmen, abet noch Herzschlag zeigen. Einzelgewicht 15 g. 
Blut und Leber derselben untersucht ergeben ein negatives Resuitat. 
3 Placenten untersucht; ihr Salzsaurefiltrat ergiebt selbst auf 20 ccm 
verdtinnt noch einen reichlichen Ba-:Niederschlag. Die miitterliehe 
Leber ergiebt keinen Ba-Niederschlag, ebenso wenig die Lungen, wohl 
abet die Nieren. ]=[ier war also So 4 Ba, w~hrend es sonst ira Laufe 
der Tage die verschiedenen Capillargebiete durehwandert, in dem zu- 
nt~chst gelegenen Capillargebiete der unteren KSrperhglfte festgehalten 
WOl'd~n, 
Yersuch  VI. Tr~ehtiges Kan~nehen. Injection w~e bei Vet- 
such g. Nach ziemlich schneller Injection yon 11o So 4 Ba stirbt das 
Thier~ worauf soibrt noch 0,5 injicirt wird. 3 auf Hautreize noch 
reagirende FSten; Einzelgewieht 10 g. Ihre Analyse ergiebt keine 
Reaction. 5 g der Uterusmuskulatur verascht ergeben einen starken 
Ba-Niederschlag. geraschung der 3 Placenten erglebt selbst bei einer 
Yerdtinnung des SalzsKurefiltrates auf 100 ccm noch eine deutliche 
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Trtibung d tlrch Soa Ba. 15 g miitterlicher Leber verascht ergeben 
keinen Niederschlag. Auch hier war also das Soa Ba zun~tchst ira 
Capillargebiete der unteren KSrperhiilfte niedergeschlagen worden. 
Es fund sieh also weder bei einer die physiologischen u 
nisse verhis wenig stSrenden Versuchsanordnung (ibis IV) 
So4Ba im FStus wieder, noah auch bei elner Versuchsanordnung, 
welche den u hatte, dass grosse Mengen injicirt werden 
konnten und iiberdies zun/ichst ausschliesslieh die untere KSrper- 
h~lfte iiberschwemmten, welcher dafiir abet, falls die Ergebnisse po- 
sitiv gewesen w~ren, selbstverstiindlich keine Beweiskraft hi~tte zu- 
gesprochen werden k5nnen. Auf die negativen Ergebnisse dieser 
beiden Versuehe komme ich sp~ter zuriick. Gegen die negativen 
Ergebnisse der u I bis IV l~sst sieh einwenden, dass die 
Untersuchungsmethode trotz ihrer obeu zahlengem~ss angegebenen 
Schis doch noch nicht genau genug sei, urn behaupten zu 
kSnnen, dass ein Uebergang kleinster Mengen nieht stattgefunden 
babe. 
Bei der zweiten Versuchsre ihe  kam es mir daraufan, 
den Uebergang feinster organi  s cher  KSrperchen zu priifen; ich 
wi~hlte dazu Reinculturen eines nicht p~thogenen, leicht nach- 
weisbaren Bacillus, des Bacillus prodigiosus. Der gr5sste Durch- 
messer desselben betr~gt 1 t*, ist also immer noch acht Mal kleiner 
als der eines rothen BlutkSrperchens. Der Bacillus wis be- 
kanntlich auf Nis ausserordentlich rasch und sicher in 
charakteristischen Culturen uud tuft selbst in grSsseren Massen 
unmittelbar ins Blur injicirt keinerlei StSrungeu hervor. 1) Ich ver- 
fuhr in der Weise, dass ich mir mittels des Plattenverfahrens Rein- 
culturen des Bacillus verschaffte und yon diesen aus sterilisirte 
Bouillon impfte. Die Reagenzgl/ischen, in welchen sich die ge- 
impfte Bouillon befand, wurden t~glieh mehrmals geschiittelt. Die 
Injection der inficirten Bouillon wurde theils in die Ohrvenen, 
theils in die Vena jugularis vorgenommen. Einige Zeit (1/4 bis 
1 Stunde) nach beendeter Injection wurden die Thiere getSdtet. 
L~ngere Zeit zwisehen der Injection und der TSdtung des Thieres 
verstreichen zu lassen, erschien nicht rathsam, da die Sapro- 
phyten binnen kurzer Zeit im Organismus zu Grunde gehen. 2) 
1) P f l t tgge ,  Die Mikroorganismen. 1886. S. 284. 
2) Wyssokowi tsc~,  Zeffschrift for Hygiene 1886, Bd. I, S. 3. 
Archiv f. Gynfikologie, Bd. XXXI. IIfL ~. 2:[ 
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Aus demselben Grunde war hier auch yon einer WiederhoIung der 
Injection an verschiedenen Tagen nichts zu erwurten. Proben des 
mfitterliehen Blutes und der miitterlichen 0rgane wurden in ver- 
fl[[ssigte Gelatine gebracht und mittels des Plattenverfahrens (bei 
gewShnlichen Zimmertemperaturen) u tersueht; ebenso Probeu des 
fStalen Blutes and der fStalen 0rgane. Soweit es sieh am Organ- 
theile handelte, wurden diese zun~chst mit der verfliissigten Ge- 
latine m5glichst dutch Schiitteln vermengt. 
Die einzelnen Versuche sind folgende: 
Versuch  VII. Kaninehen erh~lt 15 ccm einer vet 6 Tagen 
geimpften Bouillon in eiue 0hrvene injicirt und wird nach 1/z Stunde 
getSdtet. Einzelgewicht der FSten 5 g. Auf Platten, zu welehen 
20esen  miitterlichen Blutes verwandt waren, zeigten sieh nach 
48 Stunden je etwa 40 Prodigiosus-Colonien. 4 Platten, zu welehen 
10 0esen F6talen Blutes, resp. 2 Tropfen f'6talen Blutes, resp. 1 Y6- 
tale Leber, resp. 1 F6tales Herz verwandt waren, blieben frei yon 
Prodigiosuskeimen. 
Versueh VIII. Hochtraehtiges Kaninchen. Bouillon theilweise 
vet 8, theflweise vet 30 Tagen geimpft. Mit einem Zwisehenraume 
einer halbea Stuude zweimalige Injection yon je 15 ecru in die Ohrvene. 
Das Thier wird nach l]a Stunde getSdtet. 6 ausgetragene F5ten 
(Einzelgewieht 31 g), you denen ~ zur Untersuchung verwandt 
werden. Platte~ zu der 2 Oesen mtitterlichen Blutes aus der Veaa 
cava inferior verwandt waren, zeigt nach 3 Tagen eine Unzahi von 
Prodigiosus-Colonien. Gelatineplatte (Originalplatte) mit 2 Tropfen 
miitterlichen Blutes aus dem rechten Herzen ist nach 3 Tagen bereits 
zerflossen. Gelatineplatte (I. Verdiinnung), hergestellt dutch 50esen 
der vorigea Gelatine, zeigt etwa 60 Keime. 5 Platten, zu denen 
Theile der FSten verwandt waren (& Tropfen Blut~ 3 Tropfen Blat~ 
fStale Leber~ fStales tterz) bleiben frei. 
Versneh IX. Tr~chtiges Kaninchen erh~lt 20 ccm einer vet 
7 Tagen geimpften Bouillon in die 0hrvene und wird 1 Stunde da- 
nach getSdtet. Einzelgewicht der,4 FSten 24 g. 2 Platten, zu denen 
je 2 Oesen mtitterlichen Blutes aus der u eava inferior verwandt 
waren, zeigen naeh 2' Tagen eine UnzahI yon Prodlgiosuskeimen, 
eine dritte ebensolche Platte ist bereits zeritossen. 3 Platten, zu 
denen je & Tropfen fStalen Blutes verwandt waren, bleiben frei; 
ebenso elne Platte, zu der eine fStale Leber verwandt war, ebenso 
endlieh aueh 3 Esmareh 'sehe  RShrchen, zu dencn je 2 Tropfen 
fStalen Blutes verwandt waren. 
V er s tteh X. Triichtiges Kaninchen erhglt 15 ccm eirLer Douillou- 
cultur in eine JuguIarvene und s]4 Stunden spater weitere 40 ccm. 
])as Thief collabirt bald nach der ziemlieh sehnell vorgenommenen 
Injection und hat sleh aueh noch nicht erholt, als es 1/4 Stunde sparer 
getSdtet wird. Einzelgewicht der ]?Sten 38 g. 2 Platten, zu denen 
2 0esen m(itterlichen Blutes verwandt waren, zeigen nach 3 Tagen 
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unendtich vide Prodiglosuskeime und sind am 4. Tage zeritossen. 
4 Platten und 4 Esmarch'sche RShren, zu denen Blur, Herz, 
Lunge und Leber der F~iten verwandt waren: bleiben frei yon Pro- 
digiosus-Colonien. 
Versuch  XI. Trachtiges Kaninchen erh~ilt 30ccm einer 
Bouilloncultur in die Ohrvene und wird l/a Stunde danach getSdtet. 
Einzelgewicht tier FSten 28g. Verhalten des mfitterlichen Blutes 
und der F6talen Gewebe wie beim vorigen Versuche. 
Auch bei dieser zweiten Versuehsreihe waren also die Ergeb- 
nisse vollst~tndig negativ, obgleieh die Zaht der injieirten Bacterien 
eine ganz enorme war und obgleieh die Methode des Nachweises 
an Schgrfe nichts zu wfinschen iibrig lgsst. 
Ueberbliekt man die in der Literatur verzeichneten und die 
yon mir angestellten Versuche, so ergiebt sich: 
P o s i t i v e E r g e b n i s s e erhielten mit Zi11 nober und Ultramari n
Per l s ,  mit Zinnober Re i tz  und Caspary ,  mit Ultramarin 
Py le  und, wie es scheint, mit ,,Pigmenten" Mars;  jedoch sind 
yon allen diesen u nur diejenigen yon Per l s  als ganz 
einwandsfrei zu betrachten. 
N e g a t i v e E r g e b nis s e erhielten, abgesehen yon den kaum 
verwerthbaren negativen Ergebnissen M i r o p o 1 s k y' s, mit chine- 
sischer Tusche F e h 1 i n g und A h 1 f e 1 d; negative Resultate rgaben 
ferner meine Versuche mit So ~Ba und mit dem Bacillus prodi- 
giosus. u allen diesen u sind (abgesehen yon den 
zwei Versuchen V und VI mit So 4 Ba) nur diejenigen mit dem 
Bacillus prodigiosus mit einer so seharfen Methode angestellt, dass 
man schliessen daft, es habe auch in der That kein Uebergang 
stattgefunden. 
Wenn man deshalb bei Beantwortung der Frage naeh dem 
Uebergange fester Stoffe auf den FStus zun~chst alle fraglichen 
u unberficksichtigt l sst, was bei einer so schwierigen Frage 
dringend geboten ist, so wiirde die Antwort lauten: Z innober  
und U l t ramar in  gehen auf  den FStus fiber, der Ba-  
c i l lus  p rod ig iosus  geht  n icht  au f  den FStus  fiber. 
Es fragt sich, worauf diese Differenz zurfickzufiihren ist. 
Zwei MSglichkeiten sind diseutirbar: 
Zungchst kSnnte man annehmen, dass die Zinnober- bezw. 
Ultramarintheilehen vermSge ihrer GrSsse und ihrer beim Zer- 
reiben entstandenen Kanten sch~dige/ld auf die placentaren Seheide- 
21" 
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~viinde inwirken, dass also durch die nachweisbar: vorhandenen 
Embolien und dutch Zerreissungen der Uebergang kiinstlich be- 
wirl~t wurde, w~hrend er z~rtere kleinere Bacillus diese Sch~di- 
gungen nicht setzt und infolge dessen auch nicht iibergeht. Mit 
dieser Annahme wiirde es niclit ohne weiteres im Widerspruehe 
Stehen, wenn es s{ch bestiitigt, dass chinesische Tusehe nicht iiber- 
geht; denn die Tusche Ms Russ yon Pft~nzenSlen ist in dieser 
Beziehung den ZinnoberkSrnchen nicht gleichzusetzen, his zu ge- 
wissem Grade auch nieht das yon mir verwandte frisch gefs 
So 4 Bu (Versuch I bis IV). Diese Annahme ist fiir viele F~lle 
nMle liegend; durch dieselbe jeden ei)~zelne a Fall erkl~ren zu 
wollen, ist allerdings nicht ganz ohne Bedenken. Wenige Stunden 
nach der Injection sind bereits fast alle Zinnobertheilchen i
weisse BlutkSrperchen eingesehlossen. Erfolgte der Uebergang 
auf die angegebene Weise, so wiirde er Mso sehr friih erfolgen 
miissen, d. h. zu einer Zeit, zu welcher das miitterliehe Blur nocli 
massenhaft Zinnober enth~lt. Dann miisste man aber erwarten, 
class dutch die besch~digte Wand ,ciel raehr Zinnobertheilehen 
aus dem iiberladenen miitterlichen Blute auf den FStus iiber- 
gingen, als "con Per l s  geftmden wurden. Ueberdies miisste man 
bei dieser Annahme erwarten, dass die eingreifende Versuchs- 
anordnung, bei weleher ieh d~s Soa Ba massenhaft in das cen- 
trale Ende der Arteriu cruralis injicirte und reiehlich in der Pla- 
centa vorfand, ein positives Ergebniss gehabt h~tte. 
Eine zweite Annahme w~ze die, dass der Unterschied tier Er- 
gebnisse bedingt sei durch den einschneidendeu Untersehied, wel- 
chert Zinnober und Ultramarin ~uf der einen Seite, der Bacillus 
prodigiosus auf der anderen Seite in ihrem Verhalten zu den 
weissen BlutkSrperchen aufweisen. Hof fmann und Langer -  
hans  (1. c. S. 306) konnten schon 2 Stunden nach der Zinnober- 
injection nur noch wenig freie KSrnchen Vorfinden; 24 Stunden 
sparer waren fast gar keine KSrnchen mehr ausserhMb der weissen 
BlutkSrperchen achweisbar. Dem gegeniiber hat Wyssoko-  
w it s ch ') bei seinen zahlreichen Blutuntersuchungen niemals eine 
Auf6~hme tier injicirten Bacterien in die weissen BlutkSrperChen 
bemerkt. Er glaubt, dass eine sti~rkere Aufnahme nur bei weni- 
gen specifischen Bacterien stattfindet, oder dass die mit Bacterien 
beladenen Zellen bald irgendwo im KSrper zur Ruhe gelangen 
1) Zeitschrift iir Hygiene 1886, Bd. I, B S0. 
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und dadureh der Beobaehtung entzogen werden. J edenfalls be- 
steht danaeh, obgleieh das Schie]~sal der in die Blutbahn inji- 
eirten Bacterien sonst in fast allen Beziehungen dem der Farb- 
stoffkSrnehen Ehnlich ist, ein wesentlieher Unterschied in ihrem 
Verhalten zu den weissen BlutkSrperchen: die Farbstoffk~rnchen 
sind schon sehr bald nach der Injection und auf 1Engere Zeit in 
den weissen BlutkSrperehen achweisbar, die Bacterien nieht. 
Erstere wfirden also mit den weissen B!utkSrperehen (naehweis- 
bar) fibe~:gehen ksnnen, letztere nieht. Bei~dieser Annahme wiirde 
sich auch erklEren, weshalb So a Ba, obgleieh in gr0sser Menge in 
das'eentrale Ende ider Arteria eruralis injicirt, nicht iibergingi 
es haste ~kaum Zeit ~nd Gelegenhei~, yon:den Le~eocythen auf~ 
genommen zu werden. Nach dieser zweiten Annahme bewiese 
also der Uebergang des Zinnobers mid Ultramarins, dass mit 
F/~rbst0ffen beIadene Leuc0cythen auf den FStus iibergehen. Die 
Frage nach dem Uebergange normaler Leucocythen were alsdann 
so weir gefSrdert, als dies durch derartige Yersuche mSglich ist: 
Welche yon diesen beiden Annahmen die richtige ist, wird 
sieh erst nach zahlreiehen weiteren Versuchen entscheiden ]assen; das 
Yerhalten anderer Saprophyten muss noch untersucht werden, das 
Verhalten tier chinesischen Tusche, des Zinnobers und Ultra- 
marius were dureh Controlversuehe nochmals zu prfifen und als- 
dann besonders auf einen Punkt zu aehten, fiber welehen sich 
bisher auffElliger Weise gar keine Angabe vorfindet, ob nEmlicb 
die ira f6talen Blute naehweisbaren Farbstoffk5ruehen sich i n n e r- 
ha lb der weissen BlutkSrperehen vorfinden. Ist dies der  Fall, 
so wiirde die zweite Annahme an Wahrscheinlichkeit gewinnen, 
wEhrend anderen Falles sich die erste Annahme meiner Ansicht 
nach kaum noch abweisen liesse. 
Die Yersuehe, welehe der vorstehenden Arbeit zu Grunde 
liegen, wurden mit gfitiger Erlaubniss des Herrn Geheimrath 
B inz im Bonner pharmakologisehen Institute angestellt. 
